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THE COMPREHENSIVE EVALUATION OF EFFICIENCY 
OF ENTERPISE PROFIT TAXATION
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îäíà èç îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðåäïðèÿòèé — íåñîãëàñîâàííîñòü ðåàëèçàöèè ôóíêöèé íàëî-
ãîâîé ñèñòåìû è ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé. Íà îñíîâå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé äàåòñÿ 
õàðàêòåðèñòèêà âçàèìîñâÿçåé äàííûõ ôóíêöèé, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü. Ïðèâî-
äÿòñÿ ðàçíûå ïîäõîäû ê àíàëèçó è îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷åòîì èõ âëèÿíèÿ íà äîõîäû áþäæåòà, 
îáåñïå÷åíèå ðàñøèðåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà è óðîâåíü åãî ýôôåêòèâíîñòè. 
Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè 
ïðåäïðèÿòèé ïðåäëàãàåòñÿ íà îñíîâå ðàçðåøåíèÿ äåéñòâóþùåé èëè ïðåäïîëàãàåìîé 
íàëîãîâîé ñèñòåìîé ïðîáëåìû îòñóòñòâèÿ ñòûêîâêè â ðåàëèçàöèè åå ôóíêöèé ñ 
ôóíêöèÿìè ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé. 
Â êà÷åñòâå ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçû êîìïëåêñíîé îöåíêè ïðåäëàãàåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü ìåòîä ðàññòîÿíèé. Àíàëèòè÷åñêè îáîñíîâûâàåòñÿ âûáîð ñèñòåìû 
îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé è êðèòåðèåâ êîìïëåêñíîé îöåíêè, àëãîðèòìîâ åå ðàñ÷åòà 
è íàïðàâëåíèé ïîèñêà ðåçåðâîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåéñòâèÿ ìåõàíèçìà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè.
The article deals with one of the major problems of the modern system of the enter-
prise taxation, namely the issue of non-coordinated implementation of the tax system 
functions with the functions of enterprises´ finances. The interconnections between 
functions of enterprises´ finances and those of a tax system (including income tax) are 
described on the basis of specific metrics. Also a variety of approaches to analysis and 
evaluation of efficiency of measures on improving enterprises´ taxation are described 
with consideration to their impact on budget revenues, budget´s extended reproduction 
and efficiency level. 
It is also offered to assess efficiency of enterprises´ income taxation with due con-
sideration to the efficiency of dealing with the major problem posed by the taxation 
system which is characterized by the absence of link of the function of this taxation with 
the functions of enterprises´ finances. The author offers to use the method of distance 
as a methodological framework for comprehensive assessment. The choice of the set of 
estimated figures, criteria of comprehensive assessment and procedures of deduction, 
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as well as the choice of directions to look for reserves to improve the mechanism of 
income taxation are justified analytically
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Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé 
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç àêòóàëüíåéøèõ ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé 
ýêîíîìèêè. Ýòî îáîñíîâàíî âàæíîñòüþ, êîòîðóþ èìååò íàëîãîâàÿ ñèñòåìà â 
îáåñïå÷åíèè ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè â öåëîì, 
ïîñêîëüêó íà åå îñíîâå ïðîèñõîäèò ïåðåðàñïðåäåëåíèå íàëîãîâîé íàãðóçêè 
ìåæäó ñåêòîðàìè è îòðàñëÿìè ýêîíîìèêè, ðåãèîíàìè è ñîöèàëüíûìè ñëîÿìè 
îáùåñòâà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, îáåñïå÷èâàåò åäèíñòâî íàöèîíàëüíîãî ðûíêà è 
ðûíî÷íóþ êîíêóðåíöèþ.
Îäíàêî ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷àÿ íàëîãîîáëîæåíèå 
ïðèáûëè êàê îäíîãî èç äåéñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ, èìååò ðÿä ñå-
ðüåçíûõ ïðîáëåì. «Â áþäæåòíîé ïîëèòèêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷òè îòñóòñòâó-
þò èíñòðóìåíòû âîçäåéñòâèÿ íà ýêîíîìèêó ðåàëüíîãî ñåêòîðà», — ñ÷èòàåò 
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ôèíàíñîâûõ èñ-
ñëåäîâàíèé Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ÐÀÍ Â. Ê. Ñåí÷àãîâ. [9, ñ. 154] Ôóíäàìåí-
òàëüíîé æå ïðîáëåìîé íåñîâåðøåíñòâà ñîâðåìåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå âçàèìíîé óâÿçêè ôóíêöèé íàëîãîâ ñ ôóíêöèÿìè ôèíàíñîâ 
ïðåäïðèÿòèé: ïåðâûå íå îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèè âòîðûõ. Ãëàâíûì ðåçåðâîì 
ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå âçàèìíîé ñî-
ãëàñîâàííîñòè â ðåàëèçàöèè ôóíêöèé íàëîãîâ è ôóíêöèé ïðåäïðèÿòèé è èõ 
ôèíàíñîâ [1, ñ. 270]. 
Íàèáîëåå ïðèçíàííûìè ñ÷èòàþòñÿ òàêèå ôóíêöèè íàëîãîâîé ñèñòåìû, êàê 
ôèñêàëüíàÿ, ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ èëè ðåãóëèðóþùàÿ, ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ, ñòè-
ìóëèðóþùàÿ, êîíòðîëüíàÿ. Òðàäèöèîííî ôóíêöèÿìè ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé, 
÷åðåç êîòîðûå ïðîÿâëÿåòñÿ èõ îáùåñòâåííîå íàçíà÷åíèå, çàêëþ÷àþùååñÿ, î÷å-
âèäíî, â îáåñïå÷åíèè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ïðåäïðèÿòèé êàê ñóáúåêòîâ õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ, ñ÷èòàþòñÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ èëè âîñïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ, êîíòðîëüíàÿ. Íàèáîëåå ïîëíî ðåàëèçóåòñÿ ôèñêàëüíàÿ ôóíêöèÿ íà-
ëîãîâ, íàèìåíåå — ñòèìóëèðóþùàÿ. Îíè âåäóò ê ðîñòó íàëîãîâîãî áðåìåíè íà 
ïðåäïðèÿòèÿ, ñíèæåíèþ îáåñïå÷åííîñòè âîñïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà ôèíàí-
ñîâûìè ðåñóðñàìè, ñîêðàùåíèþ èíâåñòèöèîííîãî ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, à 
çíà÷èò — ê ðàçâèòèþ êðèçèñíûõ ÿâëåíèé â ýêîíîìèêå, òàêèõ êàê ñïàä ïðîèç-
âîäñòâà, ðîñò áåçðàáîòèöû è ò. ä.
Â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå ïðèâîäÿòñÿ ðàçíûå ïîäõîäû ê îöåíêå ýôôåêòèâ-
íîñòè ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ:
÷åðåç ñîáëþäåíèå «ãëàâíîãî ïðèíöèïà áþäæåòíîé ïîëèòèêè» — «ìàê- 
ñèìàëüíî ïîëíîå ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðåøåíèÿ ïðîáëåì â ðåàëüíîé 
ýêîíîìèêå» è êîíòðîëü ñîîòíîøåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé 
[9, ñ. 152-158];
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÷åðåç âûðàáîòêó åäèíûõ äëÿ âñåõ ñòðàí íàëîãîâûõ ñòàíäàðòîâ, ó÷èòû- 
âàþùèõ ðàçëè÷èÿ â âèäàõ è ïðàâîâûõ ñòàòóñàõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ è èõ ñîáëþäåíèå, à òàêæå ÷åðåç ãàðìîíèçàöèþ 
ïðèíöèïîâ íàëîãîâîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ [3, ñ. 28, 31];
÷åðåç ñîáëþäåíèå ñèñòåìíîãî ïîäõîäà â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè íà- 
ëîãîâîé ïîëèòèêè, âêëþ÷àÿ ñòðàòåãèþ è òàêòèêó, îïåðàòèâíóþ íàëîãîâóþ 
ïîëèòèêó, àíàëèç è îöåíêó âëèÿíèÿ òåêóùåé íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 
ñîñòîÿíèå äîõîäîâ áþäæåòà è ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ, à òàêæå ïðèìåíåíèå ìåòîäà ïàðòíåðñòâà [7, ñ. 35-40];
÷åðåç ïîñòðîåíèå íàëîãîâîãî áðåìåíè íà ýêîíîìèêó ïðåäïðèÿòèÿ è åãî  
ñðàâíèòåëüíóþ îöåíêó íà îñíîâå îïðåäåëåííûõ êðèòåðèåâ äåòåðìèíè-
ðîâàííûõ ôàêòîðíûõ ñèñòåì [8, ñ. 33-38];
÷åðåç ðàçâèòèå êëàññè÷åñêîé ëàôôåðîâîé òåîðèè íàëîãîâîãî ïðåäåëà  
ïóòåì êîíêðåòíûõ ðàñ÷åòîâ ïðåäåëüíûõ è îïòèìàëüíûõ çíà÷åíèé íà-
ëîãîâîãî áðåìåíè íà ýêîíîìèêó ïî êàæäîé ñòðàíå â îòäåëüíîñòè íà 
îïðåäåëåííîì âðåìåííîì îòðåçêå è ïîñòðîåíèå ìîäåëè, âîñïðîèçâîäÿùåé 
ïîâåäåí÷åñêèå ñâîéñòâà ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ñ îòðàæåíèåì íà íåé 
òî÷åê Ëàôôåðà è ñîïîñòàâëåíèåì èõ ñ ôàêòè÷åñêèì íàëîãîâûì áðåìåíåì 
[1, ñ. 34-37];
íà îñíîâå ïîëîæåíèé ìàðæèíàëèñòñêîé òåîðèè ïðåäåëüíîé ïîëåçíîñòè  
è òåîðèè îáùåñòâåííîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ñ îöåíêîé ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé 
ñîîòâåòñòâèÿ ýêîíîìèêè ïðè äåéñòâóþùåé è ïðåäëàãàåìîé ñèñòåìàõ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ ïðèíöèïó ýôôåêòèâíîñòè ïî Ïàðåòî [11].
Äëÿ àíàëèçà è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìûõ ðåôîðì ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé ìû ïðåäëàãàåì èñïîëüçîâàòü 
ìåòîäèêó êîìïëåêñíîé îöåíêè, îñíîâàííóþ íà ðåøåíèè ïðîáëåìû âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé è ôóíêöèé íàëîãîâîé ñèñòåìû (íàëîãà 
íà ïðèáûëü), è ïðèìåíåíèòü äëÿ åå ïîñòðîåíèÿ ìåòîä ðàññòîÿíèé.
Äëÿ ýòîãî îïðåäåëèì n-ìåðíîå ïðîñòðàíñòâî äåéñòâèÿ ôóíêöèé ôèíàíñîâ 
ïðåäïðèÿòèé. Åãî ðàçìåðíîñòü áóäåò çàâèñåòü îò ñèñòåìû îöåíî÷íûõ ïîêàçàòå-
ëåé, ðàñêðûâàþùèõ äåéñòâèå ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé â ÷àñòè ôóíêöèé 
íàëîãà íà ïðèáûëü. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü, íà íàø âçãëÿä, îáîñíîâûâàåòñÿ òåì, ÷òî 
ôóíêöèè íàëîãà íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé èììàíåíòíî, ïî ñâîåé ýêîíîìè÷åñêîé 
ïðèðîäå, âñòðîåíû â ôóíêöèè ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé. Âåäü ïî îïðåäåëåíèþ ïîä 
ôèíàíñàìè ïðåäïðèÿòèé ïîíèìàåòñÿ «ñîâîêóïíîñòü äåíåæíûõ îòíîøåíèé, âîç-
íèêàþùèõ ó ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ ïî ïîâîäó ôîðìèðîâàíèÿ … ôîíäîâ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, èõ ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ íà íóæäû ïðîèçâîäñòâà è 
ïîòðåáëåíèÿ» [4, ñ. 309]. Ó÷àñòâóÿ â ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé è 
îêàçûâàÿ, òàêèì îáðàçîì, âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ôîíäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
ïðåäïðèÿòèé è áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé (íà ñèñòåìó ðàñõîäîâ èç ýòèõ ôîíäîâ, 
íà âîçìîæíîñòè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âîñïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà íà 
óðîâíå êàæäîãî îòäåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ôóíêöèè ãîñóäàðñòâà), íàëîã íà ïðèáûëü, ÿâëÿÿñü ïî ñâîåé 
ýêîíîìè÷åñêîé ïðèðîäå, ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è 
ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé, äåéñòâóåò â èõ ïðîñòðàíñòâå, â èõ êîîðäèíàòàõ.
Åñëè ïðåäñòàâèòü êàæäîå èññëåäóåìîå ïðåäïðèÿòèå (îòðàñëü) êàê òî÷êó â 
òàêîì n-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå è îïðåäåëèòü åå êîîðäèíàòû, òî ïî ðàññòîÿíèþ 
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óäàëåíèÿ åå îò íà÷àëà êîîðäèíàò ìîæíî áóäåò, íà íàø âçãëÿä, äàòü îöåíêó 
ñòåïåíè ôàêòè÷åñêîé âçàèìîñâÿçè è âçàèìîäåéñòâèÿ ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåä-
ïðèÿòèé è ôóíêöèé íàëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòà íàëîãîâîé ñèñòåìû, ò. å. 
îöåíèòü êà÷åñòâî èõ ñòûêîâêè. ×åì äàëüøå òàêàÿ òî÷êà áóäåò óäàëåíà îò íà-
÷àëà êîîðäèíàò, òåì ïîëíåå ñòûêîâêà. Ñðàâíèâàÿ âåëè÷èíû ðàññòîÿíèé, èñ÷èñ-
ëåííûõ ïî äðóãèì ïðåäïðèÿòèÿì (îòðàñëÿì), ìîæíî îïðåäåëèòü, íà êàêîì 
ïðåäïðèÿòèè ýòà ñòûêîâêà ïðî÷íåå, âûÿâèòü ôàêòîðû ëó÷øåãî ïîëîæåíèÿ è 
îïðåäåëèòü â íàïðàâëåíèÿõ èõ äåéñòâèÿ ðåçåðâû äëÿ òåõ ïðåäïðèÿòèé (îòðàñëåé), 
ãäå ñòûêîâêà ôóíêöèé îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Äàííûì ìåòîäîì ìîæíî 
îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü äåéñòâóþùåé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè ïðåä-
ïðèÿòèé è ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî åå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ. 
Îñîáîãî âíèìàíèÿ òðåáóåò îïðåäåëåíèå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþùèõ 
äåéñòâèå ôóíêöèé è íàëîãîâîé ñèñòåìû, â ò. ÷. íàëîãà íà ïðèáûëü êàê åå ýëå-
ìåíòà, à òàêæå ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
àíàëèçà è îöåíêè. Äî ñèõ ïîð ïðè îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâîé ñèñòåìû 
èñïîëüçîâàëèñü ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, òîëüêî êîñâåííûì îáðàçîì 
îòðàæàþùèå âëèÿíèå íàëîãîâîé ñèñòåìû íà ýêîíîìèêó, ò. ê. â ýêîíîìè÷åñêîé 
è ôèíàíñîâîé ñòàòèñòèêå íåò ïîêàçàòåëåé, ïðÿìûì îáðàçîì îòðàæàþùèõ ðå-
çóëüòàòû äåéñòâèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû. Ôîðìèðîâàíèå òàêîé ñèñòåìû — ýòî 
òàêæå ñåðüåçíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîáëåìà. Â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïðèâî-
äèòñÿ ñëåäóþùèé ïåðå÷åíü êîñâåííûõ ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçóåìûõ â öåëÿõ ïðî-
âåäåíèÿ àíàëèçà è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåéñòâèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû: 
óäåëüíûé âåñ îáùåé ñóììû íàëîãîâ â ÂÂÏ;  
óäåëüíûé âåñ ñóììû îòäåëüíûõ íàëîãîâ â ñîñòàâå äîõîäîâ áþäæåòà;  
ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà â % ê ÂÂÏ;  
ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû ïî îòðàñëÿì è ýêîíîìèêå â öåëîì;  
îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïî îòðàñëÿì è ýêîíîìèêå â öåëîì è äð. [12, ñ. 273];  
óäåëüíûé âåñ äîõîäîâ áþäæåòà â âàëîâîì âíóòðåííåì ïðîäóêòå;  
äîõîäû áþäæåòà íà äóøó íàñåëåíèÿ.  
Îäíàêî äàòü îáúåêòèâíóþ îöåíêó äåéñòâèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ, â òîì ÷èñëå 
è íàëîãà íà ïðèáûëü, îñíîâûâàÿñü íà êîñâåííûõ ïîêàçàòåëÿõ, íåâîçìîæíî, ò. ê. 
îíè ôîðìèðóþòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì öåëîãî ðÿäà ôàêòîðîâ, îäíèì èç êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà è îöåíêè ñòåïåíè ñòûêîâêè ôóíêöèé, âûïîëíÿåìûõ 
íàëîãîâîé ñèñòåìîé, â ò. ÷. íàëîãîì íà ïðèáûëü, ñ ôóíêöèÿìè ôèíàíñîâ ïðåä-
ïðèÿòèé íàìè ðàçðàáîòàíà ñõåìà âçàèìîñâÿçè ôóíêöèé (ðèñ. 1), ïðåäñòàâëÿþùàÿ 
îáúåêò èññëåäîâàíèÿ êàê ñèñòåìó ñ óêàçàíèåì îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ, ôàêòîðîâ 
ðåàëèçàöèè è ïðîÿâëåíèÿ äåéñòâèÿ ôóíêöèé, èõ âçàèìîñâÿçåé è îñíîâíûõ ïî-
êàçàòåëåé. Â ïðèâåäåííîé ñõåìå íàìè ïðåäëàãàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñèñòåìû áîëåå 
ïðÿìûõ, ìàêñèìàëüíî çàâèñÿùèõ îò äåéñòâèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé è íàëîãà 
íà ïðèáûëü, àíàëèòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïî îòäåëüíûì íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçà-
öèè è ïðîÿâëåíèÿ ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé è ôóíêöèé íàëîãà íà ïðè-
áûëü.
Âçàèìîäåéñòâèå ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé è ôóíêöèé íàëîãîâîé ñè-
ñòåìû, âêëþ÷àÿ ôóíêöèè íàëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòà íàëîãîâîé ñèñòåìû, 
îòðàæåíî íà ñõåìå (ðèñ. 1) ñ èñïîëüçîâàíèåì óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé ôóíêöèé: 
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Ðèñ. 1. Ñõåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé 
è ôóíêöèé íàëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòîâ íàëîãîâîé ñèñòåìû
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Ð — ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ, Â — âîñïðîèçâîäñòâåííàÿ (îáåñïå÷èâàþùàÿ), Ê — 
êîíòðîëüíàÿ, Ô — ôèñêàëüíàÿ, Ì — ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ (ðåãóëèðóþùàÿ); 
Ñ — ñòèìóëèðóþùàÿ (ìèêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ), Î — ñîöèàëüíàÿ. 
Îñíîâíûå âçàèìîñâÿçè ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé è ôóíêöèé íàëîãîâîé 
ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü, îòðàæåííûå â óêàçàííîé ñõåìå, õàðàêòå-
ðèçóþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì.
1) Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — ôèñêàëüíàÿ ôóíê-
öèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
íàëîã íà ïðèáûëü âûïîëíÿåò çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ïóòåì  
îáëîæåíèÿ ïî îïðåäåëåííîé ñòàâêå ïðèáûëè è õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîêàçà-
òåëåì óäåëüíîãî âåñà íàëîãà íà ïðèáûëü â äîõîäàõ áþäæåòà. Íà óðîâíå 
ïðåäïðèÿòèé ñòåïåíü ðåàëèçàöèè ôèñêàëüíîé ôóíêöèè íàëîãà íà ïðè-
áûëü âëèÿåò íà ïðîïîðöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ìåæäó áþäæåòîì â 
âèäå íàëîãà è ïðåäïðèÿòèåì â îñòàòî÷íîé åå ÷àñòè. Õàðàêòåðèçóåòñÿ 
ïîêàçàòåëÿìè óäåëüíûõ âåñîâ ÷èñòîé ïðèáûëè è íàëîãà íà ïðèáûëü â 
îáùåé âåëè÷èíå íàëîãîîáëàãàåìîé ïðèáûëè;
îñíîâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ôèñêàëüíîãî äåéñòâèÿ íàëîãà íà ïðèáûëü ïðî- 
ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèåì èëè óâåëè÷åíèåì íàëîãîâîãî áðåìåíè íà ýêîíîìè-
êó. Íà ìàêðîóðîâíå ýòî âûðàæàåòñÿ ÷åðåç èçìåíåíèå çíà÷åíèé ïîêàçà-
òåëåé äîëè íàëîãà íà ïðèáûëü â ñîñòàâå ÂÂÏ, âûðàæåííîé â ïðîöåíòàõ; 
íàëîãîâîé íàãðóçêè íà ýêîíîìèêó, îïðåäåëÿåìîé êàê îòíîøåíèå ñóììû 
íàëîãà íà ïðèáûëü ê îáùåé ñðåäíåãîäîâîé ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â ýêî-
íîìèêå; òåìïîâ ðîñòà (ñíèæåíèÿ) íàëîãîâîé íàãðóçêè íà ýêîíîìèêó. 
Â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå ìîæíî âñòðåòèòü ïðåäëîæåíèå ïðèìåíÿòü 
ïîêàçàòåëü äîëè íàëîãà íà ïðèáûëü â âåëè÷èíå äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 
[8, ñ. 33]. Íà ìèêðîóðîâíå íàëîãîâîå áðåìÿ ìîæåò áûòü âûðàæåíî ïî-
êàçàòåëÿìè íàëîãîâîé íàãðóçêè íà îäíîãî ðàáîòàþùåãî êàêîãî-ëèáî 
ïðåäïðèÿòèÿ, ðàññ÷èòàííîé ïî ïîêàçàòåëþ âíåñåííîé èì â áþäæåò ñóì-
ìû íàëîãà íà ïðèáûëü, à òàêæå òåìïîâ ðîñòà (ñíèæåíèÿ) íàëîãîâîé 
íàãðóçêè íà ñóáúåêò õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ïîêàçàòåëåì, îáðàòíûì ïî îòíî-
øåíèþ ê ïîêàçàòåëþ íàëîãîâîé íàãðóçêè, ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü ðåíòàáåëü-
íîñòè òðóäà èëè íîðìà ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè (m′). Â ñïåöèàëüíîé 
ëèòåðàòóðå äàííûé ïîêàçàòåëü âñòðå÷àåòñÿ òàêæå ïî íàçâàíèåì «÷èñòàÿ 
ïðèáûëü óäåëüíàÿ», ðàññ÷èòàííàÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñòîé ïðèáûëè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ê ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè åãî ðàáîòàþùèõ [10, ñ. 467];
2) Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — ðàñïðåäåëèòåëü-
íàÿ ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
ïðîÿâëÿåòñÿ â âîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðîïîðöèé ðàñïðåäåëåíèÿ äî- 
õîäîâ è ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ íà èíâåñòèðîâàíèå, íàêîïëåíèå, ñáåðåæå-
íèå, ïðîèçâîäèòåëüíîå è ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå ÷åðåç âëèÿíèå íà ôîðìè-
ðîâàíèå âåëè÷èíû ÷èñòîé ïðèáûëè, ÿâëÿþùåéñÿ èõ îñíîâíûì èñòî÷íè-
êîì. Õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîêàçàòåëÿìè íîðìû íàêîïëåíèÿ è êîýôôèöèåíòà 
ñàìîôèíàíñèðîâàíèÿ;
ïðîÿâëÿåòñÿ òàêæå â åãî êîñâåííîì, îïîñðåäóþùåì âëèÿíèè íà ôîðìè- 
ðîâàíèå âåëè÷èíû ôîíäîâ çà ñ÷åò ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå è ôîíäîâ ñðåäñòâ, 
íàïðàâëÿåìûõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà, ÷òî íà ïðàêòèêå õîçÿéñòâîâàíèÿ 
âåäåò ê èõ êàïèòàëèçàöèè;
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âëèÿíèå íàëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòà íàëîãîâîé ñèñòåìû íà ðàñ- 
ïðåäåëåíèå êàïèòàëîâ âëå÷åò çà ñîáîé åãî âëèÿíèå íà âûðàâíèâàíèå 
óðîâíåé îðãàíè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ êàïèòàëîâ ïðåäïðèÿòèé, îòðàñëåé è 
ýêîíîìèêè â öåëîì; 
âëèÿíèå íà ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ (ïðåæäå âñåãî, ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ  
êàê ôîíäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ) íà ìàêðîóðîâíå ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç ñòðóê-
òóðó ñîâîêóïíîãî îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà (ÑÎÏ) è âàëîâîãî âíóòðåí-
íåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ): 
ÑÎÏ = ÏÐ + r% + ÇÐ + Ò; ÂÂÏ = ÂÏÄ + ÇÏ + Ò,
ãäå ÏÐ — ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé äîõîä, r% — ñóììà ññóäíîãî ïðîöåí-
òà, ÇÐ — çåìåëüíàÿ ðåíòà, ÂÏÄ — âàëîâàÿ ïðèáûëü è äîõîäû â ýêîíî-
ìèêå, ÇÏ — çàðïëàòà íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ, Ò — íàëîãè; íà óðîâíå 
ïðåäïðèÿòèé — êîñâåííî, ÷åðåç ðàñõîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ïðîèçâî-
äèòåëüíîå ïîòðåáëåíèå èç ôîíäîâ, ôîðìèðóåìûõ çà ñ÷åò ÷èñòîé ïðè-
áûëè.
3) Âîñïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêàÿ, ðåãóëèðóþùàÿ ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
âîçìîæíîñòè ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÷åðåç íàëîã íà ïðè- 
áûëü ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ â óâåëè÷åíèè èíâåñòèöèîííîãî ñïðîñà ïðè îáå-
ñïå÷åíèè ôèíàíñàìè ïðåäïðèÿòèé âîñïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, à 
òàêæå â óâåëè÷åíèè èíâåñòèöèîííûõ âîçìîæíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ ïðè 
îñóùåñòâëåíèè èì ðàñõîäîâ èç ñðåäñòâ äåíåæíûõ ôîíäîâ, ôîðìèðóåìûõ 
çà ñ÷åò ÷èñòîé ïðèáûëè;
ïðè ñíèæåíèè óðîâíÿ îáåñïå÷åíèÿ âîñïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà ïðåä- 
ïðèÿòèÿ ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè ïîä âëèÿíèåì ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ åãî ïðèáûëè âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå èëè óâåëè÷åíèå 
ÿâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ áåçðàáîòèöåé.
4) Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — ìàêðîýêîíîìè÷å-
ñêàÿ, ðåãóëèðóþùàÿ ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
èçìåíåíèå ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü ìîæåò âëèÿòü íà ïðîïîðöèþ ðàñ- 
ïðåäåëåíèÿ ïðîèçâåäåííîãî ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà (äîáàâëåííîé ñòîè-
ìîñòè) ìåæäó îïëàòîé òðóäà è ïðèáûëüþ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, âëèÿåò 
íà èíâåñòèöèîííóþ àêòèâíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ è óðîâåíü ïëàòåæåñïîñîá-
íîãî ñïðîñà.
5) Êîíòðîëüíàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ, 
ðåãóëèðóþùàÿ ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû:
âëèÿíèå íàëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòà íàëîãîâîé ñèñòåìû íà ýêîíî- 
ìè÷åñêèé ðîñò è ðàçâèòèå ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû ëüãîò è 
ñàíêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â àðñåíàëå êîíòðîëüíîé ôóíêöèè ôèíàíñîâ ïðåä-
ïðèÿòèé;
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû ëüãîò è ñàíêöèé ñâÿçàíû òàêæå âîçìîæíîñòè  
äåéñòâèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé, ðåãóëèðóþùåé ôóíêöèè íàëîãà íà ïðè-
áûëü, êàê ýëåìåíòà íàëîãîâîé ñèñòåìû ïî ñîäåéñòâèþ ñòðóêòóðíûì 
èçìåíåíèÿì â ýêîíîìèêå. Îñîáåííî ýòî àêòóàëüíî â îòíîøåíèè åå ìî-
äåðíèçàöèè â ïåðèîä ïåðåõîäà íà íîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä.
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6) Âîñïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — ñòèìóëèðóþùàÿ 
ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
âëèÿíèå ñòèìóëèðóþùåé ôóíêöèè íàëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòà íà- 
ëîãîâîé ñèñòåìû íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ÷åðåç èñ-
ïîëüçîâàíèå ëüãîòíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî ïîíèæåííîé ñòàâêå â óñëî-
âèÿõ ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è óñêîðåíèÿ îáîðà÷èâàåìîñòè 
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ñëåäñòâèåì áóäåò èìåòü óâåëè÷åíèå ïðèáûëè ïðåä-
ïðèÿòèé. Õàðàêòåðèçóåòñÿ èçìåíåíèåì óðîâíÿ êîýôôèöèåíòà àâòîíîìèè, 
îïðåäåëÿåìîãî ÷åðåç îòíîøåíèå ïðèáûëè êàê îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ ê ñóììå âñåõ èñòî÷íèêîâ åãî ñðåäñòâ. 
7) Êîíòðîëüíàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — ñòèìóëèðóþùàÿ ôóíê-
öèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
äåéñòâèå ñòèìóëèðóþùåé ôóíêöèè íàëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòà  
íàëîãîâîé ñèñòåìû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ÷åðåç 
èñïîëüçîâàíèå ëüãîòíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî ïîíèæåííîé ñòàâêå â 
óñëîâèÿõ ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è óñêîðåíèÿ îáîðà÷èâàåìîñòè 
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ñòûêóåòñÿ ñ âîçìîæíîñòÿìè êîíòðîëüíîé ôóíêöèè 
ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé. Íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèé ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç 
ïîêàçàòåëè óäåëüíîãî âåñà ïðèáûëè, îáëàãàåìîé ëüãîòíî è ïîëó÷åííîé 
çà ñ÷åò ôàêòîðîâ ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è óñêîðåíèÿ îáîðà÷è-
âàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ñóììû ýêîíîìèè ñðåäñòâ, ïîëó-
÷åííîé îò ïðèìåíåíèÿ ëüãîò [2, ñ. 122-125]. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
ïðîèçâîäñòâà ïðè íàëè÷èè ëüãîòíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ çà ñ÷åò äàííîãî 
ôàêòîðà ìîæåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ ïîêàçàòåëåì ðåíòàáåëüíîñòè ñîáñòâåí-
íîãî êàïèòàëà (ROE) [10, ñ. 458], à òàêæå ïðîÿâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì 
èíäåêñîâ è êîíòðîëèðîâàòüñÿ ÷åðåç èõ âçàèìîñâÿçü: 
IМ > IV; IР > IК; IВ >IФВ; IВ>IЗП, In,
ãäå óêàçûâàþòñÿ èíäåêñû ðîñòà ñóììû ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè (Ì), ïðè-
áûëè (Ð), âåëè÷èíû àâàíñèðîâàííîãî â ïðîèçâîäñòâî ïåðåìåííîãî êàïè-
òàëà (V), êàïèòàëà â öåëîì (Ê), ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà (Â), åãî ôîí-
äîâîîðóæåííîñòè (ÔÂ), çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïåðñîíàëà (ÇÏ), îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ (n);
ïðîÿâëåíèå ñòèìóëèðóþùåé ôóíêöèè íàëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòà  
íàëîãîâîé ñèñòåìû ïî íèâåëèðîâàíèþ ïîâûøåííîé ñòåïåíè óâåëè÷åíèÿ 
êàïèòàëà ïðåäïðèÿòèé, îáåñïå÷åííîãî çà ñ÷åò ïîâûøåííîé m′, íàïðèìåð, 
÷åðåç äèôôåðåíöèàöèþ ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü, ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ñíèæåíèþ m′, à òàêæå íîðìû ïðèáûëè (ð′), óëó÷øåíèþ îðãñòðîåíèÿ 
êàïèòàëà (v/ñ), à çíà÷èò è âûðàâíèâàíèþ ýòèõ ïîêàçàòåëåé ïî ïðåä-
ïðèÿòèþ, îòðàñëè è ýêîíîìèêå â öåëîì.
8) Êîíòðîëüíàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — êîíòðîëüíàÿ ôóíêöèÿ 
íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
îäíîé èç çàäà÷ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè ïðåä- 
ïðèÿòèé äîëæíî ÿâëÿòüñÿ âûðàâíèâàíèå óðîâíåé ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé, 
îòðàñëåé äî óðîâíÿ ýêîíîìèêè â öåëîì ïî ïàðàìåòðàì ïîêàçàòåëåé m′, 
ð′, v/ñ, ÷òî ïîëíîñòüþ ñòûêóåòñÿ ñ çàäà÷åé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé, ðå-
øàåìîé èìè ÷åðåç êîíòðîëüíóþ ôóíêöèþ; 
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êîíòðîëüíàÿ ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû ÷åðåç íàëîã íà ïðèáûëü âû- 
äâèãàåò çàäà÷ó îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîíàïðÿæåííûõ òðåáîâàíèé ê ñóáúåêòàì 
íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü ìîæåò 
êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû ëüãîò è ñàíêöèé;
ñâîèì ñëåäñòâèåì ðåøåíèå çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîíàïðÿæåííûõ òðå- 
áîâàíèé ê ñóáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ áóäåò èìåòü âûðàâíèâàíèå óðîâ-
íåé ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé, îòðàñëåé è ýêîíîìèêè â öåëîì ïî ïàðàìåòðàì 
m′, ð′, v/ñ.
9) Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — êîíòðîëüíàÿ 
ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
êîíòðîëüíàÿ ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû ïðåäïîëàãàåò íåîáõîäèìîñòü  
ïîñòîÿííîãî ìîíèòîðèíãà ïðàâèëüíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ïîëíîòû îñâî-
åíèÿ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû. Äëÿ íàëîãà íà ïðèáûëü òàêîâîé ÿâëÿåòñÿ 
ïðèáûëü êàê ÷èñòûé äîõîä ïðåäïðèÿòèÿ. Â ýòîì êîíòðîëüíàÿ ôóíêöèÿ 
ñòûêóåòñÿ ñ äåéñòâèåì ðàñïðåäåëèòåëüíîé ôóíêöèè ôèíàíñîâ ïðåä-
ïðèÿòèé. Íà ìàêðîóðîâíå ýêîíîìèêè òàêîé êîíòðîëü ìîæåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ íà îñíîâå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé, âêëþ÷àþùåé äîëþ ïðèáûëè â 
ÂÂÏ (%); äîëþ ÷èñòîé ïðèáûëè â ÂÂÏ (%); äîëþ íàëîãà íà ïðèáûëü â 
ÂÂÏ (%); äîëþ âàëîâîé ïðèáûëè ýêîíîìèêè è âàëîâûõ ñìåøàííûõ äî-
õîäîâ (ÂÏ è Ä) â ÂÂÏ (%); äîëþ ÂÏ è Ä â âàëîâîé äîáàâëåííîé ñòîè-
ìîñòè (ÂÄÑ) (%); äîëþ íàëîãà íà ïðèáûëü â ÂÄÑ (%).
10) Âîñïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — êîíòðîëüíàÿ 
ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
êîíòðîëüíàÿ ôóíêöèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, â òîì ÷èñëå íàëîãà íà ïðè- 
áûëü, â âîïðîñå êîíòðîëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäîâ äîõîäàìè êàê íà ìà-
êðîóðîâíå, òàê è íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèé â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ îïòèìàëü-
íîãî ñîñòîÿíèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû äîëæíà ðåàëèçîâûâàòüñÿ ÷åðåç ìî-
íèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ íà îñíîâå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé, âêëþ÷àþùåé íà 
ìàêðîóðîâíå: 
– òåìï ðîñòà ïðèáûëè (%); 
– òåìï ðîñòà íàëîãà íà ïðèáûëü (%); 
– òåìï ðîñòà ÂÂÏ (%); 
– òåìï ðîñòà ÷èñòîé ïðèáûëè (%); 
– òåìï ðîñòà ÂÏ è Ä (%); 
– òåìï ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà (%);
íà ìèêðîóðîâíå ïðåäïðèÿòèé: 
– óðîâåíü ñàìîôèíàíñèðîâàíèÿ (êîýôôèöèåíò) (%); 
– óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîå ïîòðåáëåíèå, 
ïîëó÷åííûõ çà ñ÷åò ôîíäîâ, ôîðìèðóåìûõ èç ÷èñòîé ïðèáûëè.
11) Êîíòðîëüíàÿ ôóíêöèÿ ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé — ñîöèàëüíàÿ ôóíêöèÿ 
íàëîãîâîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ íàëîã íà ïðèáûëü:
ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç âíóòðåííèé ìåõàíèçì íàëîãîâûõ ëüãîò è íàëîãîâûõ  
ñòàâîê, à òàêæå ÷åðåç îïðåäåëåíèå ïðîïîðöèé ðàñïðåäåëåíèÿ ñóìì íà-
ëîãà íà ïðèáûëü ìåæäó óðîâíÿìè áþäæåòà, ÷òî âåäåò, â êîíå÷íîì ñ÷å-
òå, ê âûðàâíèâàíèþ óðîâíåé äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, êîíòðîëèðóåìûõ ÷åðåç 
äåöèëüíûé êîýôôèöèåíò.
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Èç âñåãî ïåðå÷íÿ ðàññìîòðåííûõ ïîêàçàòåëåé â öåëÿõ ïîñòðîåíèÿ êîìïëåêñ-
íîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé íà îñíîâå 
ìåòîäà ðàññòîÿíèé íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ñèñòåìó îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé, è 
â ýòîì âîïðîñå ìîãóò áûòü ðàçíûå ìíåíèÿ. 
Ïðè ïîñòðîåíèè êîìïëåêñíîé îöåíêè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü òðåáîâàíèå 
òàêîãî ïðèíöèïà, êàê îäíîçíà÷íîñòü [6, ñ. 66], âûðàæàþùåãîñÿ â ïðèìåíåíèè 
îäíîíàïðàâëåííûõ ïî ñâîåìó äåéñòâèþ îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé. 
Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïðåäñòàâèòü êàæäîå èç ïðåäïðèÿòèé êàêîé-ëèáî îò-
ðàñëè êàê òî÷êó â n-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ñ êîîðäèíàòàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè 
ýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, ïðèíÿòûì â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ âçàèìîäåéñòâèÿ 
ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé è ôóíêöèé íàëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòà 
íàëîãîâîé ñèñòåìû, òî êîìïëåêñíóþ îöåíêó ñòåïåíè ñòûêîâêè èõ ôóíêöèé, ïî-
çâîëÿþùóþ îöåíèòü óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé, ìîæíî îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâåííî. Ýòî 
ìîæíî îñóùåñòâèòü, èñïîëüçóÿ ïðåäëîæåííûé À. Ä. Øåðåìåòîì ìåòîä ïðîâå-
äåíèÿ ñðàâíèòåëüíîé êîìïëåêñíîé îöåíêè — ìåòîä ðàññòîÿíèé [5, ñ. 70-73]. 
Óðîâåíü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé 
õàðàêòåðèçóåòñÿ êîîðäèíàòàìè íàõîæäåíèÿ äàííîãî êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
â n-ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå, ðàçìåðíîñòü êîòîðîãî îïðåäåëåíà ÷èñëîì îöåíî÷íûõ 
ïîêàçàòåëåé âçàèìîäåéñòâèÿ ôóíêöèé ôèíàíñîâ ïðåäïðèÿòèé è ôóíêöèé íà-
ëîãà íà ïðèáûëü êàê ýëåìåíòà íàëîãîâîé ñèñòåìû. 
Êîîðäèíàòû (à′ij), õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ìåõàíèçìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè êàêîãî-ëèáî ïðåäïðèÿòèÿ èëè 
îòðàñëè â óñëîâèÿõ äåéñòâóþùåé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, ò. å. Ðij (à′i1; à′i2; 
… à′in), ãäå j — ïîðÿäêîâûé íîìåð ïîêàçàòåëÿ; i — ïîðÿäêîâûé íîìåð ïðåä-
ïðèÿòèÿ èëè ïåðèîä èçìåíåíèÿ óñëîâèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ñêîððåêòèðîâàííûå çíà÷åíèÿ îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé (ài j), ðàññ÷èòàííûå êàê 
ðåçóëüòàò äåëåíèÿ êàæäîãî îöåíî÷íîãî ïîêàçàòåëÿ íà âåëè÷èíó ìàêñèìàëüíî-
ãî èç íèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ àëãîðèòìîì ïðèìåíåíèÿ äàííîãî ìåòîäà íà ïðàê-
òèêå. Îöåíêà ñòåïåíè ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà íàëîãîî-
áëîæåíèÿ ïðèáûëè ïî ðàññòîÿíèþ îò íà÷àëà êîîðäèíàò (ρ0i) ïðîâîäèòñÿ ïóòåì 
âûáîðà ìàêñèìàëüíîé âåëè÷èíû çà èññëåäóåìûå ïåðèîäû è îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 
ôîðìóëå: 
ρ0i = ඥσ ሺ௡௜ୀଵ ˃݆݅Ԣሻ2, ãäå j = 1, 2, … n è ρ0i → max.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñðàâíèòåëüíîé êîìïëåêñíîé îöåíêè ñðåäè íåñêîëüêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé (îòðàñëåé), îöåíêà óðîâíÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà íàëîãîîáëî-
æåíèÿ ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé ìîæåò áûòü äàíà ïî ñòåïåíè áëèçîñòè ëþáîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ (îòðàñëè) ê ýòàëîííîìó óðîâíþ, ïðèíÿòîìó ïî ïîêàçàòåëÿì ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ìàêñèìàëüíî óäàëåííîãî îò íà÷àëà êîîðäèíàò èëè ñîâïàäàþùåãî ñ 
òðåáîâàíèÿìè êðèòåðèàëüíîñòè, åñëè òàêèå â îòðàñëè ðàçðàáîòàíû. Ðàññòîÿíèå 
äî òî÷êè ýòàëîíà (ρЭiýi) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå: 
ρЭi = ඥσ ሺ௡௜ୀଵ ͳ െ ˃݆݅Ԣሻ2, ãäå j = 1, 2, … n è ρЭi → min.
Îöåíêà ñòåïåíè ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà íàëîãîîáëî-
æåíèÿ ïðèáûëè îòðàñëè ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ïóòåì 
ñðàâíåíèÿ âåëè÷èí è âûáîðà ìèíèìàëüíîãî èç íèõ, ÷òî áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü 
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áîëåå âûñîêîé ñòåïåíè ýôôåêòèâíîñòè. Ïðè ñðàâíåíèè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé — 
êðèòåðèåâ êàæäîãî îòäåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ (îòðàñëè) ñ ýòàëîííûì ìîãóò áûòü 
îïðåäåëåíû íàïðàâëåíèÿ ïîèñêà ðåçåðâîâ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé.
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